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The Communicat ive ethos has by now become engrained in  
language teaching and has  been consolidated by the revolution in 
Information  and Communications Technologies (ICT).  The issue of  
authenticity of text  and interactions is  fast  becoming a major focus  in 
language pedagogy.  The aim of this thesis is  to examine why and how 
language teaching materials (texts and activit ies)  in Chinese Textbook 
for Primary Students  of Singapore actually pertain to  authenticity.  
      In  this  research, I f irst  questioned the prevail ing definit ions of 
authentic texts.  I argued that  a more practical  and important  definit ion  
for authentic texts,  especially in  a set t ing that  t reats  Chinese as a  
second language, should focus on an original  communicative purpose 
in the texts.  It  does  not matter i f  the tex t which are for  nat ive or  non -
native speakers.  I proposed that  we can take them as authentic texts.  
This thesis also develop ed a series of methodology based on Mishan’s  
framework ,  following Mishan’s description of communicative purpose ,  
task typologies ,  and cross -referenced task typologies by 
communicative purpose  & etc,  in  order  to  classify the texts and  
evaluate the language learning tasks provided in the Chinese 
textbooks. Through our findings,  we discovered that  the truly 
authentic texts in  current textbooks used in  Singapore’s Primary 
schools were highly l imited. It  is  expected that  our language learning 
materials should bring forth more authentic ity in order to  better  









第一章  引言 
                 第一节 研究动机与目的 
1、研究动机 
本论文研究议题的拟定，主要源于个人的教学经验，以及对华文教































2)  1999 年是由时任副总理李显龙领导的华文教学检讨委员会。由于
考虑到新加坡华族学生的家庭常用语发生重大转变，以英语为家庭常用语
的小一新生在短短 10 年间增长了一倍，达到 40%。因此，提出应该考虑
到不同家庭用语的学生的实际状况，于是放宽修读高级华文的条件，并开
设华文 B 课程，以满足较低水平学生学习华文的需要。 





适合的校本教材和辅助教材。2004 年华文教改可以看作是 1999 年华文
教改的延续和补充。最显著的特点是将因材施教的政策向下延伸到小学阶
段，同时完成华文 B 的建构。到此阶段，新加坡小学、中学和初级学院








语言（English as an international language）的进程不断迈进，在新加
坡越来越多的家庭以英语作为主要语言，到 2009 年，以英语作为家庭常
用语的小一新生更是达到 60% 1 ，这一现状不得不让我们对于华文教学的
发展感到担忧。 
1.2、华文教学面临的问题与教材改革 
   《2004 年华文课程与教学检讨委员会报告书》（以下简称《报告
书》）中，在广泛咨询教师、家长及学生的意见后，将现今新加坡华文教
学所面临的主要问题归纳为以下几点（P29-30）： 
  过分注重汉字的笔顺和写法，要学生死记硬背。  
不喜欢学习华文的学生几乎都以需要死记硬背许多汉字的笔画和笔
顺作为最主要的原因。  
  学生不愿意阅读华文书籍，特别是课外读物。  
学生一般都不向学校或图书馆借阅华文书。尤其是中学生，有 52%
到 62%的学生表示从来没有借阅华文课外读物。  






                                                     
1
 吴英成《汉语国际传播：新加坡视角》（北京：商务印书馆，2010），页 52。
引自 Minist ry of  Educat ion ,Singapore(2004b)Bil ingual  Approach(BA)to 
the teaching Chinese language at  the pr imary level  extended to seven other  













    针对以上这些问题，《报告书》中提出了一系列改革的建议，其中
也包括对于教材方面的具体改革方向，如下（P45-46）： 
    为了使教材更加有趣生动，而且尽量保留原作的风貌，教材编写员
在处理教材时，应该获得更多可以灵活处理的空间：  












  决定课文的数量与篇幅的长短  
                                                     












  小学阶段的课本应该编入更多韵文、歌曲及口语的活动。  
  委员会建议减少教材中的篇章，以现行教材为根据，删减的幅度可
高达 20%。  
  教师根据各校情况发展校本教材。  
 



































        2007 年出版的新版小学华文教材就是在这样的背景和要求下诞生的，
到 2010 年为止，已经完成小学阶段各层次课本的编写任务，并在全新加
坡各小学中使用。  




  选材多样、灵活、有趣。  
  反映真实生活。  
  结合资讯科技，发展自主学习。  








作为本文的主要理论依托，来分析新加坡 2007 年版《小学华文》。  
2、研究目的  
 





图 1：小学华文课程各方面要素及课程要求图（见下页）  
                                                     





















        第三、地区的真实性。新加坡是个多元种族社会，有着得天独厚的
双语甚至多语环境。在新加坡华文和英文媒体都相当活跃，可以说各种华
文资料信手可得，从报章杂志（如：《联合早报》）、到广播（如：88.3，












                                                     
4  新加坡教育部《华文课程与教学法检讨委员会报告书》（新加坡教育部，
2004），页 114：2004 年学生分配比率为：小一至小四，高级华文 10%，华
文 90%；小五至小六，高级华文 23%，华文 71%，基础华文 5%。  










1)  汉语和华语、华文  
       汉语是汉族的语言，是中国各民族的族际语言。其标准语——普通
话，是中国的国家通用语言。  
        就“普通话”“国语”“华语”这三个名称来说，称呼不同而实质
相同，指的都是普通话（Mandarin），台湾地区的“国语”，以及新加
坡等一些华人社区的“华语”。  
        这里我们把华语定义为普通话为核心的全球华人的共同语，即它是
现代汉语的标准语，同时既指“语”，也指“文”。从这个意义上说，
“华文教学”指的就是华人共同语的标准语的语文教学。 6  
2)  母语、第一语言和第二语言 
在英语教学界，一直分为两种不同情况：英语作为第二语言
（English as second language，即 ESL），这是在英语国家对母语非英






circle)、中圈(outer circle)及外圈(expanding circle)。  
 
                                                     







图 2：世界英语的三大集团  
                    
 





                    扩展  
 
 





是位于 ESL 和 EFL 边缘的新类别（Tom Scovel，中译本 2006：35）。  
       随着英语作为世界语言（English as  an international language）的
势力扩张以及内外圈层级的出现，Kachru 在谈到全球各地使用英语的实
际情形时指出：  
    传统上母语和非母语的二分法已无法发挥功能，从语言学角度来看
也不够严谨，于讨论英语在多语社会中的功能时更是如此。早期将英语三
分法为：母语、第二语及外语的做法，已受到社会语言以外其他的因素挑
战  (Kachru，1992：3，引自 Brown，中译本 2007：242)。 
 




















图 3：母语和第一语言、第二语言对照图  
 
母语为华语  母语为其他语言  
第一语言（L1）  
 
第二语言    （L2）  第一语言（L1）  
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       弄清了母语和第一语言的问题，第二语言也就容易理解了：第二语
言同样是从人的语言获得顺序着眼的，指通过学习而获得的第二语言。  


















也就是说，属于图 3 中绿色区域的范畴。  
3)  文本、教材和教科书  
       文本（text）指的是，关于目标文化的音频、视频图画以及打印出来
的文本。而材料（material）指的是文本和语言学习活动的结合 9。  
                                                     
9
 Mishan Freda,  Designing Authent ici ty  into Language Learning materials ,  
(Bris tol :  Intel lect  Books,  2004 )pp.xi i :  . . .  text  is  refer  to  audio,  visual  and 
graphic as  wel l  as  pr inted texts  which are drawn from the target  cul ture,  
whi le  the term mater ial  is  used to refer  to the combinat ion of  the text   a nd 





       教科书（textbook）：语言教学课堂所使用的纸本教材。  








       本文基于前面谈到的现今本地华文教学中的一系列问题，以及本文
的研究目的，将本研究所待探讨的主要问题陈列如下：  





























  真实性的定义  
  真实文本的作用  
  任务和任务的真实性  
 
第一节   关于真实性的定义  
        









       早期对于真实文本作出定义的代表人物当推 Morrow：“真实文本是
事实上存在的语言 (real  language)的一种延伸，它由实际的说话者或写作
者为实际的受众(real  audience)而产出、设计，从而传达一系列事实上存















   “关于真实是指，非教育的、自然状态下的语言沟通”  (Kramsch，
1993：177)  
 
   “通常真实文本不是为教学而是为真实生活的交流目的而创作的。作
者有特定的信息要传达给读者，这样的真实文本才具有实际的交际质量”  
(Lee，1995：324)  
   “……材料是为满足语言沟通中的一些社交目的 (social  purpose)而产
出，并非为第二语言学习者。”(Peacock，1997)   
        二十世纪八十年代，人们对于语言学习中社会—文化方面的关注，
同样影响着对于真实性的研究。“在使用某种语言的社团中完成一定社交
目的的文本。”(Lit t le et  al .，1989：25) “真实文本既那些母语者在文
化层面中真实情境下所使用的（文本）” (Kramsch et  al .,  2000：78)。
这也就是说，要做到真实，文本一定要遵循原有的文化情境，但这样的文













如 Nostrand  (1989：49-50)所说，脱离社会—文化情境的甚至会对学习
者产生误导：“一个文化中的真实文本也许会对来自另一文化的学生产生
错误的印象，除非有相应的真实情境可以将它表现的足够清晰。”  





次来说，“原始情境” (original  context)被看成独特的、不可复制的事件：
“一个真实文本被定义成一个独特事件。它在呈现的那一刻就将说话/写
作者的信息传递给特定的受众” (Morrow，1977：14)，“文本只有在原
始创作的情境中才能确保真实” (Hutchinson and Waters，1987：15)，





54)，“真实 (reali ty)不会跟随着文本„„是什么造成文本真实 (real)，是
因为它的产出与一系列特定的背景条件相适应。但因为这些条件无法复制，






























  出处（作品的来源）  
  原始沟通目的  
  社会—文化功能和上下文情境  







        




材料的合理使用，对材料做出的适当反应” (Widdowson，1978：80)  。
这也就是说，对于真实性的一系列问题中，不再考虑材料本身，而是从文
本与使用者之间的方面衡量互动。当然，这样的区分并不可以适用于各种
情况，正如 Widdowson 进一步解释的：  
   “（真实性）一方面可以从母语者为了普通的沟通目的而产出，这个
方面来证实。当然，从语言使用者的交流活动来看也是很合理的。（这些
活动）去吻合有意义的理解过程，即使这些过程会使用和产生一些第一感
觉上并非真实的逐字的材料”(Widdowson，1983：30)  。  







（ task）的问题。作为一种教学法，任务型教学法从 20 世纪 80 年代逐
渐发展起来，并引起了应用语言学家和外语教学实践者的广泛关注，它不
仅作为一种课堂教学方法，而且与大纲设计、教材发展有着紧密联系。被






  语言输入的真实性。  
  学习者对语言输入的理解的真实性。  
  对语言学习有益的活动任务的真实性。  
  语言课堂所需再现的社会情境的真实性。  
       
       其中第 3 点得到了 Widdowson 和 VanLier 的支持，Lee 在对于学习
者真实性的定义中也提出了类似观点：“学习者与（材料）的互动，会对
材料产生恰当的反应以及积极的教学活动” (Lee，1995：323)。如






       如上所述，二十世纪 90 年代，人们对于真实性的关注已经转移到了
课室，转移到了教学情境的真实性上。这样学者们对于真实性问题的研究
便渐渐形成了文本真实性(text authenticity)、学习者真实性(learner 
authenticity)以及语言课程中的真实互动 (authentication as expounded 




















































5、学习者对于文本的感知和态度，以及相应的活动 1 0。  
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第二节  真实文本的作用  
 
       “真实材料的使用已经被证实作为功能和沟通导向 (functional and 
communicative approach)的必然结果，而被考虑成为语言习得和学习过






1)  动机(Motivation)  
       许多学者都赞同真实材料在第二语言/外语课室教学中，对学习者的
学习动机有正面的影响  (Ell is，1985：11；VanLier，1996：98；  
Hopkin and Nettle，1994：160；Mattew Peacock，1997：144-156)  。
第二语言学习的动机研究中，最知名且历史地位重要的研究是由 Robert  
Gardner 及 Wallace Lambert(1972)所进行的。他们认为动机是语言学习
获得成功的一个重要原因变量；语言学习具有重要的社会和心理维度。  
总的来说，动机因素是在语言学习中选择使用真实文本的一个重要
因素  (Peacock，1997；Swaffar，1985；Litt le et  al .，1989)  。这也就
是说，动机因素本身就已经决定了它与真实文本之间的重要关系，以及真
实文本所固有的优势：“基于真实文本的活动如果能得到广泛而且适当的
运用，还有其他方面的潜力——强化积极的学习态度„„” (McGrarry，  
1995：3)。  
       进一步而言，Gardner 和 Lambert 视动机为几项不同态度的因素。两









向最为直接的需求 (appeal) ;真实材料从目标文化(target  culture)而来，学
习者可以把它们当做自我理解和融入这一文化的‘垫脚石’ (a stepping 





































































































来，教师似乎都意识到学习者自主性 (learner  autonomy)的价值，从减重
到如何自我感觉良好，各种“自助式”的手册日益增加。为了符合普遍的
社会趋势，语言教学也开始鼓励学习者“负责”个人的学习，并记录下自
己的“成功之路” (Brown，2007 中译本：154)。  
二十多年来，自主学习一直是成人教育理论家们关注的焦点。近年





















































书、广播、录像、电视等）使自我指导 (self-direct)更加容易” (Carton et  
al .，1985：325)。对于这点 McGarry(1995：3，2009 中译本：165)详






















  主体事物的觉察力 (subject  matter awareness)，如：对于目标语言
的觉察  




4)  觉察力和意识觉醒 (Awareness  and Consciousness Raising)  
Brown 在回顾了几篇关于语言觉察力的相关研究后，总结到：“从
这些研究中，我们得知学习者若能提升个人学习过程的觉察力，的确可以
从中获益”  (Brown，2007 中译本：156)。“如果我们要帮助学习者解决
他们说的和听的不一致 (mismatch)这一真实情况，我们必须至少为他们
拓展真实语言，如果可能的话，还要引导他们产出与之相应的策略”









                                                     
1 1  Barbara Sinclai r ,  Ian McGrath and Terry Lamb(ed.) ,  Learner Autonomy,  
Teaching Autonomy: Future Direct ions ,  （England:  Pearson Educat ion 




































1)  语言输入 (language input)  
说到语言输入，这个在二十世纪末颇具启发又饱受争议的第二语言
习得理论，我们会自然的联想到 Krashen 提出的著名的输入假说 (Input 
Hypothesis)。Krashen（1981：100）指出：若要自己习得语言，学习者
借由听或读所理解的语言，难度必须稍高于自己目前的语言能力。若目前












较逊色” ( McGarry，1995：6，引自 Lit t le et  al .，1989：24)。“真实
文本就如‘语言示例’ (language samples)——口语和书面语——反映自
然的形式，并与母语者在语言使用中的文化和情境相一致”(Gallen，  
1998：157 引自 Roger and Medley)。“这种多样化的输入制造了一场
















到，并且意义磋商也非常少” (Nunan, 2001 中译本：182)。这些真实材
料不仅反映了语言使用的真实情况，而且“为教师提出挑战以帮助学生发























































己的思考、感觉以及行为模式  (Brown，2007 中译本：222-237)。  
从这个角度看，将在课堂中的语言学习者与目标语言的文化背景和




































入目标文化面对‘真实语言’ (real  language)时，真实材料被看作是帮助
缓解许多学习者都会经历的众所周知的‘语言冲击’ (language shock)的






















妨参考 Lyle Bachman（1990）的“语言能力架构”（schematization of 
“language competence”）（图 4）和“语言沟通能力”理论框架
（communicative language proficiency）（图 5）来总结本节内容。一
来，此框架与教材、教学紧密相连，具有深刻的指导意义；二来，它也对
当今的语言能力测试有极大影响，“已经成为许多测验研究的样本”




















                                                     
1 2


























学习汉语的外国人近 4000 万，落户全球的孔子学院(孔子课堂)已达 128
所，其中亚洲 46 所、欧洲 46 所、北美洲 26 所、非洲 6 所、大洋洲 4 所。
1 3大量非母语学习者和使用者的出现，我们不难看出汉语在当今世界的重
要地位，以及全球化传播、甚至成为全球语言的趋势。 
                                                     
1 3
 参见中国国家汉办新闻中心，2010 年 6 月 25 日。














































































































































































  任务（ the task）：个人或自愿合作工作，必要时可获得老师的协
助。  

































此外，Rod Ellis（2003）比较系统地对任务总结了六个主要特征：  
  任务是一个活动计划。  
  任务的首要关注的是意义。  
  任务涉及在真实世界里运用语言的过程。  
  任务可以涉及四大技能中任何一种或多种技能。就这一点而言，任
务与通常意义上的练习是相同的。  
  任务要求认知过程的参与。  
  任务要求有明确14。                                                                                               
 
                                                     
1 4鲁子问《中小学英语真实任务教学理论与实践》（北京：中国电力出版社，

























































科书中的一项任务，学生在读过 Steinbeck 的小说 The Pearl  ，一对夫妇
看见一只蝎子掉进了婴儿床，之后需要回答问题：“你认为为什么 Kino 























  反映所使用文本的原始沟通目的。 
  与所使用文本保持恰当（appropriate）。 
  引发回应/被所使用文本相吸引。 
  适用于真实生活的任务。 
  激起学习者现存的对于目标语言和文化的知识。 
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图 8：第二章结构总结图  
                          真实文本                                                              
 真实性定义                                                                             
                          真实文本的使用                                                   
                                                             动机  
                                                             情意滤器  
                        心理层面   自主性到自主学习 
                                觉察力与意识觉醒 
               与学习者 
                                          语言输入                                                                       
                        社会语言、文化层面 文化和跨文化能力                                                                                              
真实文本的作用                                
                                      
                         汉语全球化传播 
               与汉语教材 












  沟通目的描述表（Description of communicative purpose）  
  任务类型（Task typologies） 
  沟通目的与任务类型关系表（Cross-referenced task typologies by 































（Guariento and Morley，2001：348）。  
第三，与真实文本相适应的任务，不仅适用于初学者，而且有助于
发展实用的学习策略。“在为较低阶段的学习者设计任务时一项有用的原































































































































架，发展出了自己的任务类型框架，如下表 3：  



































表 4：沟通目的与任务类型关系表（Cross-referenced task typologies by 










































































































为（0）。比例如下图 10 所示：  
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根据 Mishan  的沟通目的框架，文本中所反应的基本沟通功能比例如
下图 11：  






各项所占比例如下图 12 所示：  
  韵文：有节奏韵律的文学体裁，也指用这种体裁写成的文章，包括
诗、词、歌、赋等。  
  谜语：暗射事物或文字等供人猜测的隐语。  
  记叙文：泛指记人、叙事、描写景物的文章。这里我们把童话、传
说、信件一并划入此类。  
  说明文：说明事物的情况或道理的文章。  
  其他：非以上四类文体。  































































到了所有文本体裁总数的 76%，而谜语、说明文只有 2%和 3%，其他部














































































































以及辅助活动进行了调查，共计活动 639 项。根据 Mishan 的任务类型框
架，现将各项活动及任务统计如下表 5，其中阶段一、阶段二活动合并统
计，简称活动。  
表 5：《小学华文》各项活动及任务统计表：  
名
称  
活动  反应类  回复类  推断类  转移类  摘录类  分析类  扩充类  合计  
统
计  





4 .3 8 %  18 %  3.4 %  9 .0 8 %  20. 8 %  2 .1 9 %  1.8 8 %  100 %  
 






















































表 6：符合文本原始沟通目的的任务统计表  
 
如表 6 所示，我们发现在 382 项任务中，有 195 项是符合文本的沟
通目的的，也就是说在 12 本教科书中出现的各种形式的文本与活动中，
有 195 则任务与文本的原始沟通目的是相适应的，占任务总数的 51% ，
占活动总数的 30.5%。那么，这是否可以看出此套教材的真实性呢？我们
还有必要用任务真实性的其他几项标准，即：  
  与所使用文本保持恰当（appropriate）。 
  引发回应/被所使用文本相吸引。 
  适用于真实生活的任务。 
  激起学习者现存的对于目标语言和文化的知识。 
  在学习者之间引入沟通目的。 
 
符合文本沟通目的的任务统计  
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11  10  11  17  13  7  9  78  20.4%  12.2%  
下面我们就具体讨论一下这些任务：  












































































  回复型任务  









































































































































  摘录型任务  
如表 6 所示，摘录型任务是本套教材中出现最多的一种任务类型，
共 133 个，占整个活动总数的 20.8%，占任务总数的 34.8%。然而，在





























































































  尽量减少或避免单纯为语言技能训练而设计的活动。  
  鼓励多种符合文本沟通目的的任务类型有机结合，使任务更具连
续性和真实性。  










第三节   本章小结  
 
本章本着尊重文本、评估任务的原则，参考 Mishan 的沟通目的框架，
对新加坡《小学华文》6 册，A、B，共 12 本教科书中 414 则，包括文章、
对话、图、表、听力录音以及录像等各种形式的文本进行了考察、分析。
再根据任务类型及沟通目的和任务关系框架，并参考任务真实性的标准，



























第五章  总结  
第一节  总结  
本文主要由三个部分构成：  
第一，真实性的内涵（见第二章第一节 3，页 22），真实文本和任
务的衡量标准（见第二章第一节 1，页 18；第二章第三节 2，页 49），
以及真实文本以及其使用，在当代背景下对第二语言学习者、汉语教材发
展的重要作用（见第二章第二节）。  
       第二、分析框架部分，由沟通目的框架、任务类型框架以及沟通目
的和任务关系框架三个主要框架构成，并提出了本文的研究思路（见第三
章第五节，页 61）。  
第三，在分析与讨论部分，本文本着尊重文本、评估任务的原则，






























































上学校  吸引  儿歌  阶段一、阶段一、阶段
二  上学真开心  吸引  韵文  




书包的话  吸引  韵文  阶段一、阶段二、阶段
一、  
转移  
换铅笔  吸引  记叙文  
我的卷笔刀  吸引  记叙文  回复  




有趣的汉字  吸引  儿歌  阶段二、阶段一、阶段
二、阶段二、推断  汉字小时候  吸引  图文  
听力  吸引  记叙文  摘录、回复  




谁的鼻子长  吸引  儿歌  阶段一、阶段一、阶段
一  
听听说说  信息  对话  阶段二  




图画美不美  信息  韵文  阶段二、阶段一、阶段
一  十个小朋友  吸引  儿歌  
听听说说  吸引  童话  摘录  
左手和右手  吸引  韵文  转移  




碰碰船  吸引  记叙文  阶段一、阶段二、阶段
一、转移  勾勾手  吸引  韵文  
皮球跳进树洞里  吸引  韵文  扩充  




我们都爱新加坡  吸引  韵文  阶段一、阶段一、阶段
一  国旗国旗我爱你  吸引  韵文  
听听说说  吸引  记叙文  回复  




是你们啊  吸引  记叙文  阶段一、阶段一、阶段
二  家  吸引  韵文  
听听说说  信息  对话  阶段二  




找朋友  吸引  记叙文  阶段一、阶段一、阶段
二  老师爱我们我们
爱她  
吸引  韵文  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  









做体操  吸引  韵文  阶段一、分析、阶段二  
下课了  吸引  韵文  
听听说说  信息  对话  阶段一  





下雨了  吸引  韵文  回复、阶段一、阶段
一、阶段二  牙膏乐得吐泡泡  吸引  韵文  
听听说说  信息  图文  转移  





三个小学生  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段
一、阶段一  小青蛙  吸引  韵文  
听听说说  信息  对话  摘录  





送颜色  吸引  韵文  回复、阶段一、阶段
一、阶段一  两个宝宝真要好  吸引  儿歌  
听听说说  信息  对话  阶段一  





数字歌  吸引  儿歌  阶段一、阶段一、阶段
二  数一数  吸引  韵文  
听听说说  吸引  童话  摘录  
一去二三里  吸引  诗歌   





别说我小  吸引  儿歌  阶段一、阶段一、阶段
二  自己来  吸引  韵文  
听听说说  信息  图文  阶段二  
勇敢的人  吸引  韵文  回复、阶段一  









我长大了  吸引  记叙文  阶段一、分析、阶段二、
阶段二  门牙掉了  吸引  记叙文  




种鱼  吸引  童话   回复、阶段一、阶段一、
阶段二  她们看见了什么  吸引  记叙文  
听听说说  信息  记叙文  转移  




过新年  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段一、
阶段二、  新年到  吸引  韵文  
说一说  信息  图  转移  
年的传说  信息  神话传说  摘录  







我要长大  吸引  韵文  阶段一、阶段一  
听听说说  信息  对话  回复  




天上的大象  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段一、
阶段一  天上的小白羊  吸引  韵文  
说一说  吸引  图  阶段二  




手影游戏  吸引   记叙文  阶段一、阶段一、阶段二  
游戏场  吸引  韵文  
听听说说  信息  童话  转移  




小兔吃菜  吸引  童话  分析、阶段一  
我的晚餐  吸引  韵文  
说一说  信息  图文  转移  




小猫钓鱼  吸引  童话  摘录、阶段一、阶段一、
阶段二  学习华文要用心  吸引  说明文  
听听说说  信息  记叙文  回复  




文具的家  吸引  记叙文  阶段一、阶段一、阶段二  
上课了  吸引  韵文  
说一说  信息  图  转移、回复  




我们住下来吧  吸引  童话  摘录、阶段一、阶段二  
说一说  信息  图  转移  





孔融让梨  吸引  记叙文  阶段一、阶段二  
小白兔过桥  信息  韵文  
听听说说  吸引  童话  摘要、回复  





我的好朋友  吸引  记叙文  摘录、阶段二、回复  
谁和谁好  吸引  韵文  





小鸟和大树  吸引  童话  阶段一、阶段一、阶段二  
“包”  信息  韵文  
听听说说  吸引  童话  转移  





它们自己爬上来  吸引  童话  回复、阶段一、阶段一、
阶段二  我不走了  吸引  记叙文  
听听说说  吸引  童话  转移  
猴子学样  吸引  记叙文  摘录  








北极熊寄冰  刺激  童话  阶段二  
听听说说  信息  图文  转移  





司马光救人  吸引  记叙文  阶段一、阶段一、阶段二  
乌鸦喝水  吸引  童话  
听听说说  吸引  记叙文  回复  





新加坡拉  吸引  神话传说  回复、阶段一、阶段二  
组屋歌  吸引  韵文  
听听说说  吸引  记叙文  摘要、回复  





雷公公和电婆婆  吸引  记叙文  阶段一、阶段一、阶段二  
四季歌  吸引  韵文  
听听说说  信息  图文  阶段一  





谁住顶楼  吸引  童话  阶段一、阶段二  
这是怎么一回事  吸引  记叙文  
听听说说  吸引  记叙文  摘录、回复  





猫和老鼠  吸引  神话传说  回复、阶段一、阶段一、
阶段二  小壁虎借尾巴  吸引  童话  
听听说说  吸引  记叙文  回复  






借生日  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段一、
阶段二  好孩子  吸引  韵文  
听听说说  信息  图文  摘录、回复  






美丽的海边  吸引  韵文  阶段一、阶段一、阶段二  
沙滩上的房子  吸引  韵文  
听听说说  信息  图  转移  


















我长大了  吸引  韵文  摘录、阶段一、阶段二  
看企鹅  吸引  记叙文  
学习宝藏  信息  其他  分析、反应  




妈妈去了哪里  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段一  
懂事的丽文  吸引  记叙文  
学习宝藏  说明  其他   




我小时候的愿望  吸引  韵文   
藏起来的话  吸引  记叙文  摘录、回复、阶段一、
阶段一  
我爱阅读  信息  韵文   
学习宝藏  信息  其他  分析、反应  
我看见了妈妈的
爱  






吸引  寓言  回复、阶段一、阶段
一、阶段一  
友谊桥  吸引  童话  
听听说说  信息  图文  回复  




我的假期  吸引  记叙文    
我多想  吸引  韵文  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  
学习宝藏  信息  其他  分析、反应  




“？”和“！”  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段一  
圈圈圈  吸引  记叙文  
我爱阅读  信息  韵文   
学习宝藏  说明  其他  反应  




去书店  吸引  记叙文   
和书一起飞  吸引  散文  回复、阶段一、阶段二  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  




“聪明”的马  吸引  童话  摘录、阶段二、阶段二  
称象  吸引  记叙文  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  




狮子和老鼠  吸引  童话  摘录、阶段一、阶段一  
捞月亮  吸引  童话  









小猪过河  刺激  童话  回复  
我们的汉在哪里  吸引  童话  摘录、阶段一、阶段一  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  
学习宝藏  说明  其他   







吸引  童话  摘录、回复、阶段一、
阶段一  
大水灾  吸引  童话  
听听说说  信息  记叙文  转移  





旧大衣  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段
二、转移  小男孩和樱桃树  吸引  记叙文  





苹果雪糕  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段二  
称赞  吸引  童话  摘录  
学习宝藏  说明  其他  反应  





我的生日愿望  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
看电视  吸引  韵文  
听听说说  吸引  童话  转移  
我爱阅读  信息  韵文   
学习宝藏  说明  其他   





谁来当国王  吸引  童话  回复、阶段一、阶段
二、转移  红山的传说  吸引  神话传说  





友情  吸引  诗歌  摘录、推断、阶段一、
阶段一  有人给我写信了  吸引  童话  
听听说说  吸引  童话  转移  
学习宝藏  说明  其他   





垃圾的话  吸引  童话  回复、阶段一、阶段二  
“失物”认领  吸引  记叙文  
听听说说  吸引  记叙文  摘录、反应  





用筷子吧  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段
二、摘要  筷子的传说  吸引  传说  
我爱阅读  信息  韵文  阶段一  
肉骨茶  吸引  记叙文  摘录、回复  








小豆豆  吸引  童话  
听听说说  信息  图  转移  
学习宝藏  说明  其他  反应  





参观植物园  信息  记叙文  转移、阶段一、转移  
种绿豆  信息  记叙文  
我爱阅读  刺激  谜语  回复  
学习宝藏  说明  其他   








谁吃了鸡蛋  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
哥伦布立鸡蛋  吸引  记叙文  
听听说说  吸引  记叙文  转移  
学习宝藏    分析  




一起尝美食  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
认识新加坡  吸引  记叙文  
听听说说  吸引  记叙文  摘录、摘录、摘录  
学习宝藏  信息  图文   




爱迪生的故事  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段二   
永远不满  吸引  记叙文  
听听说说  信息  对话  反应  
学习宝藏  说明  其他   




生活中的小发明  信息  说明文   
皮鞋的故事  吸引  传说  转移、阶段一、阶段二  
我爱阅读  吸引  韵文  回复  
学习宝藏  说明  其他   




我们都像小天使  吸引  记叙文   
小飞机  吸引  记叙文  摘录  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  




聪明的王勇  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段一  
铜钱的响声  吸引  童话  
听听说说  信息  图  转移  
学习宝藏  说明  对话、图
表  
反应  








给张阿姨讲笑话  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
一件好事  吸引  记叙文  
学习宝藏  说明  图表   




爷爷小时候  吸引  记叙文  摘录、阶段二、阶段二  
骑楼下  吸引  记叙文  摘录  
听听说说  信息  图  回复  
学习宝藏  说明  图、文  反应  
如果没有他们—
—家香不起来  




爱心岛  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段
二、分析  听鱼说话  吸引  记叙文  
我爱阅读  吸引  韵文   




樱桃呢  刺激  童话  推断  
肥皂泡  吸引  寓言  摘录、阶段一、阶段一  
听听说说  吸引  图文  扩充  
学习宝藏  说明  其他   





风的故事  吸引  童话  回复、阶段一、阶段二  
我是什么  刺激  寓言  
我爱阅读  刺激  韵文  推断  
学习宝藏  说明  图文   





这是  什么画呀  吸引  童话  摘录、阶段一、阶段二  
“第三只手”  吸引  记叙文  
听听说说  信息  图  转移  
学习宝藏  说明  图   





我们又是邻居了  吸引  记叙文   
第一次参加马来
人婚礼  
信息  信件  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说  信息  图  转移  
学习宝藏  说明  其他   
一顿难忘的印度
餐  





同学依然关心我  吸引  记叙文   
不一样的快餐店  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  
学习宝藏  说明  其他   
钢琴和小提琴  吸引  童话  摘录、回复  
第
十
搬新居  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  







我爱阅读  吸引  诗歌   
学习宝藏  说明  其他  
“困”和“囚”
的故事  





福到人间  吸引  记叙文   
中秋游园会  吸引  记叙文  摘录、回复、阶段一、
阶段二  
听听说说  信息  图  转移  
学习宝藏  说明  其他  转移  





披着羊皮的狼  吸引  童话   
三借芭蕉扇  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说  吸引  记叙文  转移  





父亲的大皮鞋  吸引  记叙文   
一碗云吞面  吸引  记叙文  扩充、阶段一、阶段一  
我爱阅读  吸引  诗歌  阶段一  





南丁格尔  吸引  记叙文   
葬在蓄水池边的
英雄  
吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段二  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  
学习宝藏  信息  图、文  转移  





把您留下来  吸引  对话  转移、阶段一、阶段一  
木兰从军  吸引  韵文  
听听说说  吸引  童话  转移  
学习宝藏  说明  其他  反应  








可贵的沉默  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段二  
学习宝藏    扩充  




竹头木屑   吸引  记叙文  摘录、回复、阶段一、
阶段一  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  




一次成功的试验  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二   
听听说说    回复  









马来鼓“贡邦”  信息  传说  转移、阶段一、阶段二  
学习宝藏  说明  其他  反应  




露营记  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段一  
听听说说  信息  图  回复  
学习宝藏  吸引  录影  摘录、回复  




语言的力量  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段二  




给小主人的信  吸引  信件  摘录、阶段一、阶段二  
学习宝藏  说明  图、文  反应  




爱斯基摩人  信息  说明文  摘录、阶段二、阶段二  
听听说说  劝诱  广告  摘录  
学习宝藏  说明  图、文  反应  
世界各地的问候
方式  




白鲸遇险记  吸引  记叙文  转移、阶段一、阶段二  




科利亚的木盒  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说  吸引  记叙文  摘录  
学习宝藏    分析  





饭盒的故事  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段一  
听听说说    转移  





一起来跳舞  信息  对话  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说  信息  图  转移  
学习宝藏  说明  说明文  反应、摘录  





老师的话  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
学习宝藏  信息  图  转移  





新加坡生日快乐  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
学习宝藏    反应  
国歌先生  吸引  记叙文  摘录、转移  








学习宝藏  说明  其他  回复  





石头汤  吸引  传说  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说    回复  
学习宝藏  说明  其他   





两封信  互动  信件  回复、阶段一、阶段二  
学习宝藏    回复  





不及段灵送我情  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段一  
听听说说  信息  成语故事  摘录、摘录、摘录  
学习宝藏  说明  其他  反应  








珍珠项链  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段二  
听听说说  吸引  记叙文  摘录、摘录、摘录  
学习宝藏    分析  
外套  吸引  记叙文  摘录、回复  




红头巾  信息  散文  转移、阶段一、阶段二  
学习宝藏  信息  韵文  反应  
博物馆之旅  信息  记叙文  转移、回复  
背向河口的莱佛
士塑像  




倾斜的伞  吸引  记叙文  回复、阶段一、阶段二   
学习宝藏    分析  
手  吸引  记叙文  转移、回复  






吸引  童话  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说    反应  
学习宝藏    摘录  
谁的眼睛最好  信息  说明文  摘录、转移  




黄龙的化身  吸引  传说  转移、阶段一、阶段一  
学习宝藏    分析  
孟母教子  吸引  记叙文  摘录、回复  








差不多先生  吸引  记叙文  转移、阶段一、阶段二  
学习宝藏  吸引  读后感  反应  
苏东坡改联立志  吸引  记叙文  回复、摘录  





学校开放日  信息  对话  摘录、阶段一、阶段二  
学习宝藏    反应  
我们成功了  信息  记叙文  摘录、回复  




感谢左手  吸引  记叙文  摘录、阶段一、阶段二  
听听说说    回复  
学习宝库    反应  
变成地毯的男孩  吸引  记叙文  转移、回复  




想别人没想到的  吸引  说明文  回复、阶段一、阶段二  
听听说说  吸引  记叙文  摘录、摘录、摘录  
学习宝藏  说明  其他   
向往天空的少年  信息  说明文  回复  




躺在波浪上看书  信息  记叙文  摘录、阶段一、阶段一  
学习宝藏  说明  其他  反应  
世界新年风俗趣
闻  
信息  说明文  转移、回复  
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